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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk media pembelajaran berbasis web Moodle pada 
mata pelajaran PPKn di SMA untuk memperkuat karakter integritas siswa. Tujuan khususnya 
yaitu mengetahui dan mendeskripsikan: Kebutuhan siswa terhadap pengembangan media 
pembelajaran web Moodle dalam PPKn, gambaran konseptual model pengembangan, bentuk dan 
pemanfaatan media web Moodle, serta dampak pemanfaatan media web Moodle dalam 
meningkatkan hasil belajar dan memperkuat karakter integritas siswa. Penelitian ini merupakan 
penelitian pengembangan dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Develop, 
Implement, Evaluate) dari Branch. Pengembangan dilaksanakan di SMAN 2 Wates di Kabupaten 
Kulon Progo pada pembelajaran PPKn. Untuk mengetahui efektivitas media tersebut digunakan 
desain eksperimen dengan desain one grouph pretest posttest dan menggunakan skala sikap 
untuk mengetahui sikap siswa. Analisis data dilakukan dengan uji-t. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Siswa membutuhkan media yang berbasis online dalam PPKn; (2) 
Bentuk dari media ini adalah multimedia berbasis digital web dalam bentuk halaman web dengan 
alamat www.pembelajaranpancasila.com; (3) Pemanfaatan media Web Moodle dalam PPKn 
berada dalam kategori baik dilihat dari kualitas isi, tujuan, tampilan, bahasa dan interaktifitas; (4) 
Penggunaan media web Moodle adalah efektif untuk memperkuat karakter integritas akademik 
siswa. 
 





This study aims to produce an instructional media based web Moodle on Civic Education (CE) 
subjects in high school to strengthen the integrity character of students. Specific objectives are to 
know and describe: Student's need to develop web Moodle in CE, conceptual picture of 
development model, form and utilization of web Moodle, and impact of web Moodle media 
utilization in improving learning result and strengthening student integrity character. This 
research is a development research with development model of ADDIE (Analysis, Design, 
Develop, Implement, Evaluate) from Branch. The development was carried out at SMAN 2 
Wates in Kulon Progo District. To know the effectiveness of the media used experimental design 
with one grouph pretest posttest design and use attitude scale to know student attitude. Data 
analysis was done by t-test. The results showed that: (1) Students need online-based media in 
CE; (2) The form of this medium is web-based digital multimedia in the form of web pages with 
address www.pembelajaranpancasila.com; (3) Utilization of web Moodle media in CE is in good 
category seen from the quality of content, objectives, appearance, language and interactivity; (4) 
The use of web Moodle media is effective to strengthen the academic integrity character of the 
students. 
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